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Clue´s in the archive of the library 
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State Library Berlin 
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UAW, UBW, Akt. Zl. 110/1942 
Die auf den angeschlossenen Zetteln 
verzeichneten Werke kann ich Ihrer 
Bibliothek zur Verfügung stellen. Ich 
bitte, die Rückseite der Zettel des 
begehrten Werkes mit Ihrem 
Institutsstempel zu versehen und uns 
alle Zettel zurückzusenden. HH [Heil 
Hitler] Jes. [Jesinger] 
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Two books at the Arthistorical library 
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Provenance Reseach at the University Library Vienna 
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Documentation of the provenance reseach 
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The Publishing Houses 
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French textbooks 
FBR Sign. 6944 FBR Sign. 6941 
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French textbooks for children 
FBR Sign. 6931 FBR Sign. 6928 
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Fiction books and translations 
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Signs in the „Gestapo books“ 
FBR Sign. 6875 
FBR Sign. 6851 
FBR Sign. 6890 
FBR Sign. 6901 
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Books with a price sticker 
FBR Sign. 6916 
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FBR Sign. 6947 
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Books with a little stamp 
FBR Sign. 6998 
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FBR Sign. 7076 
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Acquisition record in the Main Library 
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Vienna Medical Library 
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Main Library Format Signature Aquisition 
I  561964 Published after 1945 
I 561965 Published after 1945 
I  561966 Stamp: Librarie Francaise 19.05.1947 
I 561967 Of the Gestapo 1942 
I 561968 Present of the Gestapo 1942 
I 561969 No information 
I 561970 Of the Gestapo 1942 
I 561971 Purchase Gerold 1948 
I 561972 Purchase Gerold 1948 
I  561973 Published after 1945 
I 561974 Published after 1945 
